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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan persepsi antara auditor dan 
pengguna jasa audit mengenai tanggung jawab auditor, keandalan dan kegunaan 
laporan keuangan auditan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
instrumen kuesioner  yang berisi 17 butir pernyataan dengan skala Likert 7-Poin. 
Berdasarkan pemilihan sampel dengan metode purposive sampling, sampel yang 
diambil adalah 32 auditor dari 5 KAP di Jakarta dan 30 responden pengguna jasa 
audit dari perusahaan-perusahaan yang diaudit. Pengujian hipotesis dalam penelitian 
ini menggunakan alat statistik non-parametrik Mann-Whitney U-Test.  
Hasil analisis menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan 
antara auditor dan pengguna jasa audit mengenai tanggung jawab auditor, keandalan 
dan kegunaan laporan keuangan auditan. Hasil ini menunjukkan bahwa kesenjangan 
harapan audit yang dipercaya muncul antara auditor dan pengguna jasa audit ternyata 
tidak terbukti melalui penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the difference of perception between auditors and users of 
audit service about auditor’s responsibility, reliability and usefulness of audited 
financial report. Instrument used in this research is questionnaire instrument that 
contain 17 items of statement with 7-Point Likert scale. Based on the selection of the 
sample with purposive sampling method, the selected samples are 32 auditors from 5 
accounting firms in Jakarta and 30 respondents of audit service users from audited 
companies. Hypothesis testing in this study using non-parametric statistic tool Mann-
Whitney U-Test 
The results of analysis show that there is no significant difference of perception 
between auditors and users of audit service about auditor’s responsibility, reliability 
and usefulness of audited financial report. This results show that the audit 
expectation gap that believed appears between auditors and audit service users is not 
proven by this study. 
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